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Pratiwi, Septiana Hikmah. 2019. Penerapan Model Numbered Head Together 
(NHT) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Tema 6 Cita-Citaku 
Muatan Ppkn Dan Bahasa Indonesia Kelas IV Berbasis Media Puzzle Sd 
1 Wergu Wetan. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Deka 
Setiawan, M.Pd. (2) Ika Ari Pratiwi, M.Pd. 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan mengenai Penerapan Model 
Numbered Head Together dalam meningkatkan hasil belajar siswa Tema 6 Cita-
Citaku muatan PKn dan Bahasa Indonesia kelas IV berbasis media puzzle SD 1 
Wergu Wetan. Model Numbered Head Together (NHT) adalah model 
pembelajaran dalam bentuk penomoran dan dibuat suatu kelompok. Hasil belajar 
adalah kemampuan yang dimiliki siswa untuk mencapai suatu tujuan pencapaian 
belajar. Hipotesis tindakan  pada penelitian ini adalah penerapan model Numbered 
Head Together (NHT) untuk meningkatkan hasil belajar Siswa Tema 6 Cita-
Citaku muatan PKn dan Bahasa Indonesia kelas IV berbasis media puzzle SD 1 
Wergu Wetan, dengan metode penelitian tindakan kelas (PTK). 
Penelitian tindakan ini akan dilaksanakan di kelas IV SD 1 Wergu Wetan  
dengan subyek penelitian  31 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua siklus. 
Siklus terdiri dari pertemuan 1 dan pertemuan 2. Siklus terdiri dari perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas adalah model 
pembelajaran numbered head together dan media puzzle. Variabel terikat adalah 
hasil belajar siswa kelas pada tema 6 subtema 2. teknik pengumpulan data 
menggunakan wawancara, observasi, tes. Analisis data menggunakan dua jenis 
yang dikumpulkan oleh peneliti yaitu analisis data kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan pada (1) Keterampilan guru dalam 
proses pembelajaran siklus I memperoleh skor 63% dengan kriteria baik, siklus II 
memperoleh skor 88% kriteria sangat baik. (2) Aktivitas Siswa dalam 
pembelajaran siklus I memperoleh skor 59% dengan kriteria cukup, siklus II 
memperoleh skor 75% kriteria baik. (3) Kemampuan Hasil Belajar ditinjau dari 
aspek sikap hasil belajar siswa memperoleh skor 62% siklus I dengan kriteria 
cukup, siklus II memperoleh skor 75% kriteria baik. Ditinjau dari aspek 
pengetahuan hasil belajar siswa memperoleh skor 77% siklus I dengan kriteria 
baik, siklus II memperoleh skor 90% kriteria baik. Ditinjau dari aspek 
keterampilan hasil belajar siswa memperoleh skor 59% siklus I dengan kriteria 
cukup, siklus II memperoleh skor 81% dengan kriteria baik. 
Simpulan dari penelitian ini yaitu meningkatknya hasil belajar siswa 
melalui model Numbered Head Together (NHT) berbantuan media puzzle pada 
tema 6 di kelas IV SD 1 Wergu Wetan Tahun pelajaran 2019/2020. Sehingga 
bapak dan ibu guru dapat menggunakan model Numbered Head Together (NHT) 
berbantuan media puzzle pada tema 6. 
 






Pratiwi, Septiana Hikmah. 2019. The Application of the Numbered Head 
Together (NHT) Model to Improve the Students Learning Outcomes of 
Theme 6 of Cita-Citaku in Ppkn and Indonesian Language of the IV 
Grade Students in SD 1 Wergu Wetan Taught by Using Puzzle Media. 
Primary School Teacher Education Faculty of Teacher Training and 
Education, Muria Kudus University. Advisors (1) Deka Setiawan, M.Pd. 
(2) Ika Ari Pratiwi, M.Pd. 
This research aims to describe the Application of the Numbered Head 
Together Model in improving the students learning outcomes in Theme 6 of Cita-
Citaku in Pkn and Indonesian language of the IV grade students in SD 1 Wergu 
Wetan taught by using puzzle media. The Numbered Head Together (NHT) model 
is a learning model of being numbered and made a group. Learning outcomes are 
the students’ ability that has to achieve a learning achievement goal. The 
hypothesis of action in this research is the application of the Numbered Head 
Together (NHT) model to improve the students learning outcomes in Theme 6 of 
Cita-Citaku in Pkn and Indonesian language of the IV grade students in SD 1 
Wergu Wetan taught by using puzzle media, by using the classroom action 
research (PTK) method. 
This action research will be carried out in class IV of SD 1 Wergu Wetan 
with 31 students as research subjects. This research occurred in cycles II. Cycle 
consisted of meeting 1 and meeting 2. Cycle consisted of planning, implementing, 
observing, and reflecting. The independent variable is the learning model of 
numbered head together and puzzle media. The dependent variable is the students 
learning outcomes on theme 6 of sub-themes 2. Data collection techniques in this 
research by using interviews, observation, and tests. There use data analysis it 
collected by the researcher that is quantitative and qualitative data analysis. 
The results of this research showed an increase in (1) The teacher skills of 
the learning process in the cycle I is 63% with score good criteria, and in the cycle 
II is 88% score very good criteria. (2) The students activities in cycle I obtained 
59% with score sufficient criteria, while in cycle II is 75% score good criteria. (3) 
The students learning outcomes ability in terms of the attitudes of the students 
learning outcomes obtained 62% score cycle I with sufficient criteria, and in the 
cycle II is 75% score good criteria. According to the aspect of the knowledge of 
the students learning outcomes obtained 77% score cycle I with good criteria, and 
in the cycle II is 90% score good criteria. According to the aspect of the skills of 
the students learning outcomes obtained 59% score cycle I with sufficient criteria 
and cycle II is 81% score with good criteria. 
The conclusion of this research is the increase of the students learning 
outcomes through the Numbered Head Together (NHT) model taught by using 
puzzle media on theme 6 in class IV of SD 1 Wergu Wetan in the academic year 
2019/2020. So, the teacher can use the Numbered Head Together (NHT) model 
taught by using puzzle media on theme 6. 
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